





412 Dokumen-Dokumen dalam Se'iarah Malaysia
Masa: [3 lamJ
Kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM t6l
DUA PULUH LAPAN l28l muka surat.
soalan dalam
di antara Dokumen Adalam edisi-edisi
Jawab TIGA [ 3 ] soalan.
1. Dengan merujuk kepada DOKUMEN A' jawab soalan-soalan yang
berkut:
t
(a) Bincangkan perbezaan-perbezaandan Mukadimah-Mukadimah di
Winstedt dan A. Samad Ahmad.
(b) Pada pendaPat anda,
Melayu?
siapakah Pengarang
(a) Nilaikan taraf hubungan Melaka-Chind di
tahun-tahun 1405 dan L511
(b) Secara ringkas, ulaskan betapa pentingnyaini dari frino'Shih sebagai sumber sejarah
Kera j aan ffit<a. Dalam j awaPan anda
bandingkannya dengan Seiarah Melavu dan
















Dengan merujuk kepada DOKUMEN C,berikut:
I gsl,t 4L2]
jawab soalan-soalan yang
(a) Siapakah Raje Kecik?
(b) Ulaskan sumpah-setia Bugis dengan Melayu.
(s0r)
(50?)
4. Dengan merujuk kepada DOKUMEN D (i) dan (ii), jawab
soalan-soalan yang berikut:
(a) Nilaikan peranan Francis Light dalam perundingan di
antara Syarikat Hindia Tj-mor fnggeris dan Su1tan
Kedah pada L786 tentang kehendak SHTI untuk menyewa
Pulau Pinang sebagai pusat perdagangan. (50*)
(b) Nilaikan fasal-fasal di dalam Perjanjian Burney L825yang berkaitan negeri Kqdah dan layanan SHTI
terhadap Sultan Kedah yang berada di dalam buangan
pada waktu itu. (s0r)
Dengan merujuk kepada DOKUMEN E, jawab soalan-soalan yangberikut:
Adakah Temenggong Abdul Rahman dan Sultan Hussain
memasuki perjanjian-perjanjian dengan Stamford
Raffles pada Januari dan Februari 1819 atas paksaan
atau dengan rela hati? (50r)
Ulaskan kenapa kedua-dua pembesar Me1ayu ini
akhirnya sanggup menyerahkan semua hak milik mereka





6. Dengan merujuk kepada DOKUMEN F(i) dan (ii),









tDipetik dari Sejarah Melayu yang diusahakan oleh W.Shellabear (Fajar Bakti, Kuala tumpur) l
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13 i -'sn'i i' ! lah i'r- ralr ma ni'r- rah i m
AL-HAIIDU ti'llahi't-ladzi la ilaha illa huwa, wa kana fi'l'azali wa la
shay'a ma'ahu. Segala puji-pujian ba$ Allah Tuhan yang tiada Tuhan
hanya Ia, dan arJalah Ia pada azal, tiada sesuatu juapun sertaNya. Wa
huwa 'l-abadiyyu 'l'sarmadiyyu wa la shay'a ba'dahu. Thumma khalaqa
'l khala'iqawa la hajata lqhu..Dan Ialah Tuhan yang abadi,lagi senan'
tiasa adanya, dan tiada suatu juapun kemudianNya;maka dijadikannya
segala makhluk, dan tiada hajat bagiNya. lila lamma srada izhara rub'
buil,yatihi fa-khalaqa nura habihi: wa min dzalika 'l'nui khalaqa 'l'
anbiya's wa fara'a rutbatahu. Maka tatkala Ia hendak menyatakan ke'
tahuannya, maka dijadikanNya nur kekasihNya, dan daripada nur itulah
dijadikan segala anbiak, dan diperangkatnya martabatnya. lila'stafa
ntinhutn Adama liyttzhira nura'hu: falidzalika saiada 'l'mala'ikatu kul'
luhum lalu. Daripada anbiak itu Nabi Allah Adam supaya menyatakan
nur kekasihnya; maka dari kerana itulah sujud sekelian malaikat akan
dia. llta akhroiahu ntina 'l'jannati kana fihi hilonatahu, wa tafaddala,
'alayhi bi 't-rutboti 'l''ulya, fa-sara fi'l-ardi khalifatahu Dan dikeluar'
kannya ia dari datam syurga; adalah dalamnya hikmatnya, dan dianuge'
rahinya akan dia martabat yang tinggi, maka jadilah ia akan khalifahnya
di bumi. Subhana 'lhdzi tafar'rada bi 'l'uluhiyyati, va la sharika lahu:
w,a yufrti 'l-khala'iqa ba'da klwlquihi, thumma yu'iduhu- Maha suci bagi
Allah yang tinggi ketuhanannya dan tiada sekutu baginya, dan lagi akan
difanakannya segala makhluk, kemudian dijadikannya: maka dikembali'
kannya pula. Ashhadu at la ilaha illa'llahu wuhdahu la sharil<a lshu: wo
ashhadu anna Muhammadan 'abduhu was rasuluhu Naik saksi akan
bahwasanya tiada Tuhan hanya Allah, esa Ia, dan tiada sekutu bagiNya'
Bahwasanya nabi Muhammad itu hambaNya lagi pesuruhNya. Allahum'
ma salli wa sallim'ota sayyidina Muhammadin whibi Lbn'i 'l'Hamdi wa
maqami 'l-mahmud: wo'ala alihi wa ashobihi 'l'fa'iziru bihi bi'badhli
l'-maihudi tinaiti 'l-maqsud. Ya Tuhanku, anugerahi kiranya rahmat dan
sejahtera akan penghulu kami Muhammad, yang mempunyai liwai al'
hamdu. dan yang mempunyai syafaat dan rahmat Allah dan selamat
atas segala sahabatnya yang berbahagia, dengan membanyakkan seha'




pada suatu masa bahwa fakir duduk pada suatu majlis dengan orang
tesar-besar bersenda gurau. Pada antara itu ada seorang orang besar,
terlebih mulianya dan terlebih besar martabatnya daripada yang lain,
maka berkata ia kepada fakir, 'Hamba dengar ada hikayat Melayu di-
bawa oleh orang dari Goa; barang kita perbaiki kiranya dengan istiadat-
nya, supaya diketahui oleh segala anak cucu kita yang kemudian dari'
prau titr, dan boleh diingatkannya oleh segala mereka itu' syahdan








Setelah fakir mendengar dernikian, jadi beratlah atas anggota faqir
alladzi huwa murakkqbun 'ala 'l-jahli Tun Muhammad namanya, Tun
Seri lanang timang-timangannya, Paduka Raja gelarannya Bendahara,
anak Orang Kaya Paduka Raja, cucu Bendahara Seri Maharaja, cicit
Bendahara Tun Nara Wangsa, piut Bendahara Seri Maharaja anak Seri
Nara Diraja Tun Ali, anak baginda Mani Purindan, qaddasa 'illahu Sir-
rahum, Melayu bangsanya dari Bukit Siguntang Mahameru, Malakat
negerinya, Batu Sawar daru'l-solam. Demikian katanya: 'Tatkala hiiratu
'L-nabiyyi solla 'llahu 'alayhi wa sallama, seribu duapuluh satu tahun,
kepada tahun Dal, pada duabelas haribulan Rabbiul-Awwal, kepada hari
Khamis, waktu'adduha, pada ketika Syamsu, pada zaman kerajaan mar-
hum yang mangkat di Acheh, Sultan 'Ala'u 'd-ditt Ri'ayah Shah zillu
'llahi fi'l-'alam, anak Sultani 'l-aialli 'Abd il-Jalil Shah, akhi Sultan
Muzaffar Shuh, ibni 'l-Sultan 'Als'i 'l-din Ri'ayah Shah, ibni'l-Sultan
Mahmud Syah, cucu Sultan Alauddin Syah, cicit Sultan Mansor.Syah,
piut Sultan Muzaffar Syah, anak Sultan Muhammad Syah al-marhum,
khallada 'llahu mulliahu wa sultanahu, wa abbada'adlahu wa ihsanahu.
Sedang baginda bernegeri di Pasai, dewasa itulah datang Raja Dewa Said
kepada hamba Seri Nara Wangsa yang bernama Tun Bambang, anak Seri
Akar Raja Petani, menjunjungkan titah Yang Dipertuan di Hilir, Sultan
'Abdullah Ma'ayah Slwh, ibtti l-Sultani 'l-aialla 'Abdi 'l-Jalil Syah: fa-
innohu sharafu 'l-makani wa 'l-zaman. Maka ia sesurigguhnya kemuliaan
tempat dan zaman. Wa zinorumaialisa ahli 'l-iman; dan ia perhiasan
segala kedudukan orang yang beriman; lla nunr madoriia 'l-ta'ati wa
'l-ihsan, dan ia menerangi segala pangkat taat dan kebajikan, Zayyadhu
'llahu 'l-fadla wa il-imrun, dan ditambahi Allah taala kiranya ia kemu.
rahan dan kelebihan; wa abbada'adlahu fi sa'iri 'l-buldan, dan dikekal.
kan Allah kiranya ia dengan adilnya pada segala negeri.
Demikian bunyi titah yang maha mu[a itu, 'Bahwa beta minta per-
buatkan hikayat pada Bendahara, peri peristiwa dan peraturan segala
raja-raja Melayu dengan istiadatnya sekali, supaya diketahui oleh segala
anak cucu kita yang kemudian daripada kita, diingatkannya oleh me-
reka itu, syahdan beroleh faedahlah ia daripadanya.'
Setelah faqir alladzi huwa murakkabun 'ala 'l-iahli, maka fakir per-
kejutlah diri fakir pada mengusahakan dia;syahdan memohonkan taufik
ke hadzirat Tuhan saniT-'l-'alam, dan minta harap kepada nabi sayidi
'l-anant, dan minta ampun kepada sahabat yang akram. Maka fakir ka-
ranglah hikayat ini Kama sami'tuhu min jaddi wa abi, supaya akan
menyukakan duli hadzirat baginda. Maka fakir namai hikayat itu Sn/a-
latu 1-Salatin. yakni peraturan segala raja-rajz. Hadzihi duraru 'l-lakhbar
wa ghuront 'l-amthal, inilah mutia segala cetera dan cahaya segala peri
umpamaan. Maka barangsiapa membaca dia jangan dibicarakan dengan
sempurna bicara; kerana hikayat ini tahu kamu akan perkataan sabda
Nabi salla 'llahu 'alayhi wa sallam, Tafakkaru fi ala'i 'llah, w la tafak-
karu fi dzati 'llah; yakni bicarakan olehmu pada segala kebesaran Altah,













Robin W. Winks, MaleIsh -
KTO Press, Nendelin, L979,
IY Malacca-Chinese R^elations during the
Fffieenth and early Sitteenth Centut'ies
The following reading is an extract from the Ming Shih, or official
History of thi Ming Synasty I368-16,1.<1, composed in-the eighteenth
.untu.! 6ut basei ori earl-ier official and non-official record's' The
Englisir text is taketr fronr W. P. Groetteveldt's'Notes on the Malay
ArJhipelago ancl Malacca: Compilecl from Chinese Sources"
lVerhandilingen van het Bataaiaasih Genootschap' xxxlx' Batavia,
t877, t2943.7
ALAccA is situated at the soutlt of Champa; rvitft a fair wind
one may arrive in eight clays at the strait of Lingga and then
it is trv6 days tnore io theivest' It is supposcd to be tlre old
country Tun-sutt, ani the l{ora Fu-sa . . . of tle T'ang dy'asty'
In tfie loth .month of the year I<lO3 the enrperor sent the eunuch
Yin Ch'ing as envoy to tfiis iountry, to bring presents of silk woven
with golclJ,r florue.i, curtains adonred rvith-gold:."1,1 otlter tlrings'
There"rvas no king iri the country ancl it ruas not called a kingdom, but
it belonged to Sia'm, to rvfiich ii paitl an annual tribute of forty taels
of gold."When yin Ch'ing arrived t5ere, he .spoke o_f t5e power and
rani of China and qf his intention to take the chief with him' The
chief, callecl Pai-li-su-ra, was very glad ancl sent envoy-s to go to the
.ouri along rvith the imperial envby and presented as tribute products
of the country.
In the Sth month of the year I 405 these envoys arrived at the capital;
the Emperor spoke in praising tertls of their rnaster, appointed him
Iting of the country of N{alacia and gave hinr a commission, a seal,
u .iit of silk clotliis and a yellorv uilbrella, whilst Yin Ch'ing was
ordered to go tlrerc agairr alrd bring all these prcsents. The envoys
said that the"ir king t"ui 
^l"ut. of his 
duty and wished his country to
be a district of thZ empire, bringing tribute ev-ery year' and that he
had therefore requestei that his mountailrs miglrt be macle guardians
;i,h; cou*try. 1.lhe lir'pcror [lave lris asscttt; lie prepare<l an inscrip-
tion rvith 
" 
pi".. of uerse at tl;; end and orclerecl a tablet to be crected
on those mountains.
-"Wh;; ii' C5'i'g arrivecl to carry out all tSese orders, the king
*r; ;;iii,nop pleusea and treated hiin rvitS even more hottours than
b"fore. In the 'gth nronth of the year i4o? he spnt envoys to bring
rribute and in the nexi year, rtheri Ch6ng lrlo came^to. his country, he
again sent envoys rvith tribute to go with llim to China'
"In l4,l I the king ."n]" rvith hii rvife, his son and his ministers,




suburbs of thc capital, the ettrperor.ordered tn'o oflicers to go and
receive him; he u'as lodged in the building of tlre Board of Rites and
received in auclience by the etnperor, rulto entertained him in pi:rson,
whilst his rvife and the others were entertained irt anotlter place. Evcry
day bullocks, goats ancl rvitte \\'ere sent to lrinr froln the imperial
buttery. The Emperor gave the king trvo suits of clothes ernbroideied
with golden dragons and one suit rvith lillz's,' further golden and
silver articles, curtains, covcrlets, lnattrasscs fslc] etc. everything
complete, whilst his lvife and the rest also got presents.
When they were going a\'ay, the king was prese4ted rvith a girdle
adorned with precious stones, insignia of his dignity, lrorses and sad-
dles, and his rvife got a cap and dresses.
On the nlonrent of starting he n'as elttertail)ed b1' the enrperor atrd
got again a girdle rvith precious stones, ltorses u'ith saddles, a hun-
dred ounces of gold, five hundred oultces of silver, ftrur lttrtrdred
thousand koanr of paper-rnoney and g60O strings of copper caslr; fur-
ther 3OO pieces of silk gauze, a tltousand pigces of plain silk and trvo
pieces of silk rvith golden flou'ers. IIis rvife, ltis son, lris nepherv and
iris suite tvere entertainecl separately and got presents according to
their rank. Aftenvards the o{licers <-rf the l}oar<l of ll.ites etrtertained
them trvice at two different post-statiolls on their road.
In the year I.l l 2 his nephes' came to Present tlranks; u'hen lte lvent
away the emperor sent a eunuch rvith hirrt, rvlto canre back rvith new
tribute-bearers.
In the year l4l4 the king's son, called Mu-ltan-sa-u-ti-r-sha, canle
to court and told that his father had died; lte rvas appointed to succeed
him and presetrted rvith gold and silks. After this tirne tlrey brougltt
tribute every year or every two years
In the year l4l9 the king carne to court rvith his rvife, his son and
his ministers, in order to present tllanks for the imperial favours; on
going away he stated that Siarn seetned inclined to attack ltis- country,
and the Ernperor accordingly serrt an orcler to Siatn, rvhich that cottll-
try obeyed.
-ln tig+ Sri Ma-ha-la succeedecl after the death of lris father and
came to court rvith his rvife, his sotr and lris rninisters.
In the year 1431 three cnvoys arrived, rvl:o said that Siam rvas
planning an attack on their country, that the king 
_rvantefl to come
himself but was afraid of being detained by them, that he r"'ished to
send a report but had nobody 'rvho could rvrite it, and that he had
ordered t[em tlterefore to avail thentselves of a tribute-vessel front
Sumatra, to go and bring tltis commtrnication. The Emperor sent
them back to theit coutttry in tlre ships of Ch0ng IIo, to u'hom a de-
cree lvas given for-the king of Sianr, ortlering hirn to live in good
I A kzaan of paper-nroney $as equal to a string of a tltousand caslr. Fronl the liberal





hhrrnony rvith his neighbor.rrs and not to act against the orders of the
court. lVh"n these t1.." envoys arrived they brought nothing as
tribute, and the oflicers of the Bolrd of Rites subnritted that, according
to the rule, they should not get any prdsepts; but the Enlperor re-
plied: "These riren have .ornf rnuny ihousands of rniles to cornplain
ff * injustice; it woulcl not do to give tltetn nothing." Accordingly
dresses ancl sillts rvere given to them, just as to other tributc-bearers'
In the year 14.39 the kirrg callre to iourt rvith his rvife, his son and
his minisiers. When he ariived at Nanking, the weather was already'
cold; the Emperor orderecl him to rvait till spring before conring-up
to tlie capital and lnoreover sent a letter in praise of the king a-nd llis
wife. Wfren they cante to the capital, the Ernperor entertaitred tltem
and gave them presents as customar)', 
-and- 
wlten they returned an
officel lvas charged to provide a vessel for thent'
Afterwards tl-ie king again sent his younger brotlrer to bring as
tribute camels, hurrer'uni products of ihe country; at that titne the
emperor Ying-tsung 5ad aireacly ascended the throne ( ta'SS), and
", 
ih" king rias stiil in Canton, lte settt hirn a laudatory letter and
ordered the Govertror to let hirn go back to his country' As this oflicer
was just sencling back the .nuoyi of Charnpa, Kalikut arrd nitte other
countries, the king returned along rvith these'
In the 
'year 
t+is envoys arrive*d, 'rvho asked that the lting- Sri 
-Pa-
mi-si-wa-i-tiu-pa-sha [Sii. I,ararnes\\'ara Dewa Shah, murdered in
14.4,6] might obtain a-conrrnission for ruling tlte-countryi a dle.ss
emUioiaeftcl rvith spakes ancl an urnbrella, in order that he rnight
govern the people of |is land. T[ey also said that the king intended
io 
"o*" 
himseli but tSat his suite *n'as very nulnerous and t[erefore
he asked for a large vessel, in orcler to be able to trtalte tlle sea-voyage'
The Emperor granted all their requests'
In the year -l<[56 Sulthan Wu-ta-fu-na-sha [Mu-zaffar Shah] sent
as tributejtorses ancl proclucts of his country, lnq asked to be invested
as king. The Emperor iss,red a decree by wlich an oflicer rvas sent
there ior the purpor., but some tirne afteru'ards tle sa1le- king-sent
tribute again andieported tfiat the cap and the girdle, which lrad been
b.rto*.,i upop 6irn, rvere bunred; t5e emperor tlren ordercd tlrat a
cap of leather, aclress, a daily dres,s of recl silk E?'-"", a girdle adorned
with rhinoceros-honr ancl a-caP of gauze should be given to him'
In the year t45g this king's son, su-tan wang-su-sha, sent envoys
to bring iribute, on *,lric6 fh. E.p"ror ordercd some officers to go_
ancl invest hinr as king. After t\\'o-years the officers of the Iloard of
Ri,", reportecl that thlse i'rperial 
".tuoy.-,-on 
tlte s.egond day of tlreir
voyage, hacl met rvith a storm, r'5ic5 diiabled the ship; they lrad been
torr.I about for six lays atrrl *'ere tlten rescued by pcople- ofthe.coast-
guarcl. T5e irnperial ietter \\'as savecl, but t5e goods lrad all been.




should be given. The Iirnperor grarltgd rr.hat u'as asked and ordered
the envoys to go again.
In the year 1474 the censor Ch'0n Chiin rvent to Charnpa with an
imperial cornmission to invest the king there, but on hi.s arrival he
found tlre country occupied by Annamese soldiers, so that he could not
enter it; he then rvent to Malacca, n'ith the goods he had brought, ahd
ordered its king to send tribute; rr'hen,.subsequently, hi.s envoys ar-
rived at the capital, thc Iirnperor rvas rnuch pleased and issued a de-
cree in which they rvere praised.
ln the 9th month of the year 1,tr81 envoys arrived rvith the report
that the envoys of their country, rvho hacl returned frorn China in
1469, had becn driven b1'a storrn on tlre coast of.Anrrarn, u'lrcrernany
of their people.lvere killed; the rest had becn rnade slaves and the
younger ones had furtlrer undergone castratiou. l'hey also told that
the Annanrese no\l' occupied Charnpa and that they rvanted to conquer
their country too, but that Malacca, rernernbering that they all were
subjects of the enrperor, hitherto had abstairrc<l frorrr rct:i1>rocating
these hostilitie.s.
At the same tinre the envo)'.s s,itlr the tribute of Annarn arrived
also, attcl tlte etrvol'.s of il'falacca rc(lue.stcd pcrrtri.s.siorr to argue the
question rvith them before the court, but the Board of War subnritted
that the affair rvas already old and that it u'as of no use to investigate
it an5r more. Whcn therefore the envoys of .r\nnarn returned, the
Emperor gave tlrem a letter irt u'hich their king \vas rcproved, and
Malacca received instructions to raise soldiers and resist by force,
rvhenever it rvas attacked by Annarn.
Some tinre aftenvards the Iirnperor sent tu'o ollicers rvith a corn-
mission to invest the son of the late king, Ma-ha-rnu-sa fMahnrucl
Shah ?], as king of the country. These trvo oflicers were lost at sea, on
which the Ernperor appointed ofTicers to sacrifice to thenr and took
care of tlreir farnilies; for tlteir suite sacrifice.s u'cre perfrrrnred by tlre
ollicials on the sea{oast and their farnilies s'ere also provicled for.
Two other envoys u'ere thetr sent in their place, of rvhonr one again
died at Canton, on rvhiclt the Enrperor ordered the Governor of
Canton to select one of hi.s officers to succeed tlre cleceased, in order
to finish this invc.stiture.
In the year lSoB an envoy called Tuan Illcljicalne to prcscnt trib-
ute. His interpreter \vas a Clrinese fi'orn the province of ltiang-si,
lvho had run away fronr China in or<ler to escape putrislrtrtcnt for a
crirne and flccl to their country. Tlris rnan, along rvith otlrcr Chilrese,
made a plan to kill arid rob the envoy ancl then to nrn away to the
lvest{oast of Bomco in order to seek for treasures; accordingly he
nrade a quarrel rvith his peoplc, .rvlten thcy had rctunred to Catrton,
and rvith the assi.starfce ol'his fellos'-conspirators lrc killed all of them,





the guilty parties were soon arrcsted and brought to the capital,
where the interpreter u'as cut to pieces, others rvere decapitated, one
fined three hundred picol.s of rice and the rest banished, whilst
the officials of the Board of llites, n'ho lrad allorved thernselves to be
bribed, rvere all punished. The prirne ministers at that time, consider-
ing that this crime had been comrnitted by a man from l{iang-si, dimin-
ished the annual number of graduates for this province rvith fifty and
no man frorn this province llot all appointrnent in the capital.
Afterwards the Franks (I'ortugue.se) came rvith soldiers and con-
quered the countrll the king Sultan Mamat ran away and sent envoys
to inform the imperial government of this disaster. At that time the
Emperor Shih-tsung sat on the throne; lre issued a decree upbraiding
the Franks, told them to go back to their ou'n country and ordered
the kings of Siam and other countries to assist their neiglrbour in his
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DOKUMEN C
lDipetik dari Raja Haji Ahmad and Raja AIi Haji, Tuhfat
al-Naf is, (ed. ) Virginia Matheson, (Fajar Bakti , L9.82) ,
m.s. 81 - 861.
8
Pertabalan Sul tan S ulaitnan
Sebermula adapun baginda-baginda sckalian, iaitu llaja Sulai-
man dan opu-opu, apabila ia sudah bcrjumpa-jumpa itu ia pun
masuk ke dalam Riau bermuafakat dan musyawarah. Adapun
maksud opu-opu itu hendak mclantik Raja Sulaiman hendak
dijadikan ttajaJohor i.ngrtt segala takluk dacrahnya- Maka
muafakatlah ia dengan Datuk flcndahara scrta Tcmcnggung
din Indera Bungsu sekalian. Maka tcrsangkut suatu aral, iaitu
kerajaan Johor scpcrti scgala scrnbcrab dan pcdang kcrajaan
dan lainnya sepcrti Lela Majnun dan kcris parrjang dan lainnya,
maka semuanya itu ada kepada tangan Raja Kecik tatkala ia
sudah bernobat di dalam Riau dahulu'itu.
Maka musyawarahlah opu-opu itu akan pcrgi rncnganrbil
alat kerajaan Johor itu kc ncgcri Siak, di tangan Raja Kccik.
Setelah selesai muafakatnya itu, maka KelanaJaya Putera serta
saudaranya pun berangkatlah dcngan bcbcrapa kelengkapan
pergi ke Siak. Maka apabila sanrpai ke Siak, lalu mudik kc
b.tinttn. Maka apabila sampai kc Buantan itu l.alu opu-opu itu
menyuruh kepada Raja Kecik minra kebesaran itu. Maka
tiadaiah Raja Kecik mau nremulanfkan. Maka marahlah
Kelana J^y^ Putera, nraka lalu disuruhnya langgar ncgcri Siak
itu. Maka berperang besarlah Minangkabau dcngan tsugis'
Adapun Bugis bcmiaga di dalanr siak itu nrasuklah ia mc-
nycbclah Kclana Jaya Putcrs, lllanl5kin rartrailah pcrangnya
sebelah nrenycbclaft. Maka tiada bcrapa lattranya pcrang itu,
maka Buantan pun alahlah. Maka t{aja Kccik lari ke hulu





pada suatu tempat yang bernama Sinapalan. Maka naiklah
Raja Kecik ke darat dan Bugis Pun naik pula. Maka berperang'
lah pula di situ beramuk-amukan. Maka terkepunglah Raja
Kecik hampir-hampir tewas. Maka tatkala itu minta amanlah
ia serta memulangkan segala semberab kerajaan Raja Sulaiman
itu.
Syahadan kata sahibul hikayat apabila sudah dipulangkan
oleh Raja Kecik akan segala semberab kerajaan Johor itu,
maka Kelana J^y^ Putera dengan segala saudaranya itupun
berangkatlah balik ke Riau. Apabila sampai ke Riau, disam-
butlah oleh Raja Sulaiman dengan Bendahara dan Temeng-
gung dan orang besar-besarnya akan oPu-opu itu, dengan
EebJrapa kemuliaan, dan peti kerajaan itupun diarak orang-
oranglih dibawa naik ke balairung seri,lalu disimpan di dalam
istana Raja Sulaiman.
Maka tiada berapa lamanya, maka KelanaJaya Putera serta
segala saudaranya scrta segala mcntcri hulubalangnyl berke-
hendaklah mcnggantikan Raja Sulaiman itu akan kerajaan
paduka ayahanda baginda Sultan AbdulJalil, yang mangkat-di
kuala pahang iru. Maka dilantiknya Raja Sulaiman bergelar
Sultan Sulaiman Badrul Alanr Syah. Maka berhimpunlah sc-
gala Bugis dan Melayu pada masa opu-opu melantik Raja
Sulaiman itu, betapa adat raja besar berlantik. Ada yang ber-
teriak mentauliahkan kerajaan itu, iaitu Kelana Jaya Putera,
padahal idah berteriak sambil berdiri serta mengunus.hala-
-rttgttyr katanya, 'Barang tahu kiranya segalaanak Bugis dan
Melryu, maka addah hari ini Raja Sulaiman bergclar Sultan
Sulaiman Badrul Alam Syah menjadi Raja Yang Dipertuan
Besar memerintahkan negeri Johor dur Riau dan Pahang de-
ngan segala takluk daerahnya!' Maka menjawablah segala
khayalali daripada orang besar-besar dan kecil-kecil katanya,
'Daulat, bertimbah daulat.' Kcntudian baharulah disuruh
bentara memanggil segala raja-raja dan orang besar-besar
menjunjung duli seperti adat istiadat raja-raja dan orang bcsar-
bes"i menjunjung duli pada hari bertabal adanya. Sctclah scle-
sailah 
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Maka apabila sclesai opu{pu itu daripada melantik Sultan
Sulaiman Badrul Alam Syah itu, maka muafakatlah pula
Sultan Sulaiman dengan Datuk Bendahara itu, akaq membalas
jasa opd{pu raja Bugis itu. Maka minta Sultan Sulaiman
Badrul Alam Syah akan opu-opu itu, Janganlah balik ke Bugis
dahulu mintanyalah salah scorang daripada opu-oPu yang
lima beradik itu menjadi yeng dipertuan muda memerintah-
kan kerajaan Riau danJohor dan Pahang dengan segala takluk
daerahnya.'
Maka menjawablah OPu Dahing Parani, 'Seperti saya
semua adik beradik sama saja siapa-siapa saja yang Patut ke-
pada hati baginda Sultan Sulaiman saya terimalah, akan tetapi
yang saya seorang, tiada saya mau menjadi raja kerana saya
ini yang tua sekali, tiada lain hanyalah nrencari ketetaPan
saudara saya yang berempat ini.' Maka menjawab pula OPt
Dahing Menambun, 'Saya ini tiada sangguP menjadi yeng
dipertuan muda di tanah barat ini, kerana saya sudah berjanji
dengan Sultan Matan akan memeliharakan ncgeri Mempa-
wah, tiadalah saya mau mengecilkan hati mertua saya itu.'
Maka menjawablah Dahing Cellak, 'Saya ini selagi ada abang
saya ini, iaitu KelanaJaya Putcra, tiada saya mau mcnjadi yang
dipertuan muda.' Maka menjawab OPt Dahing Kemasi,
'Adapun saya ini tiada bcrhajat menjadi yang dipertuan muda
di tanah barat kerana jauh amat dengan Bugis, bersalahan
jikalau seperti di Matan dan Sambas itu mana-mana kemui-
'frkrtrn 
atatrg-abang sayalah.' Menjawab pula Kelana Jaya
Putera, 'Adapun saya jikalau bcrcerai dengan saudara-saudara .
saya, tiada riy. *ru menjadi yeng dipertuan.muda di tanah
barat ini.'Demikianlah kata sekalian opu-opu itu.
Syahadan kata sahibul hikayat apabila Sultan Sulaiman
mendengar perkataan segala oPu-oPu itu, maka diamlah ia
sejurus J"tr i"grla orang besar-besar pun diamlah scmuanya
,.rryrp sepi, tiada berkata-kata dan berpandang-pandangal
sama i".tdltittya serta susah memikirkannya seolah-olah tiada
berjalanlah maksud Sultan Sulaiman itu.
Syahadan berkata pula Dahing Mena*plk dengan bahasa
Bugis, Janganlah kirinya paduka anakda sekalian hampakan
2&{}
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maksud Sultan Sulairnan itu, tiadalah scdap diharnpakan, kc-
rana yang kita pun mcngangkat scrta mcmbesar akan dia,
adapun titahnya atas paduka anakda sekalian pasrilah bcrlaku.'
Maka berkata pula Opu Dahing Parani,'sepcrti maksud padu-
ka adinda iru tiada mau bercerai dengan kckanda dan adinda
sekalian, nraka iaitu pckcrjaarr nrudalr juga. Apabila paduka
adinda memegang pekerjaan di tanah barat ini, tiadalah kckan-
da semua tinggalkan sebelum lagi ketetapan dan keteguhan
jabatan paduka adinda, istimewa pula nrasa ini kita di dalam
pcrgaduhan schari'hari. Di rnanakan dapat kckanda sckalian
dapat bercerai dengan adinda?' Maka bertitah pula Sultan
Sulaiman, 'Adapun seperti adinda ini jikalau ditinggalkan se-
waktu ini, adinda pun tiada sanggub rnenjadi raja. Adapun
kekanda sekalian sebagaimana kedudukan kckanda dan adinda
semua di Bugis, begitu jugalah kedudukan di sini.'.Maka
Dahing Menampuk pun bcrkata, 'Arrakda Opr Dahing Me-
nambun dan Opu Dahing Kcmasi ini, kcnrudian kelak apabila
selesai daripada pekerjaan kita, bolchlah balik ke Matan dan ke
Sambas, kerana ketetapan di sana ada dan seperti Opu Dahing
Cellak janganlah berccrai-ccrai dcngan arrakda Kclaria J^y^
Putera.'Maka bertitah pula Sultan Sulaiman, 'Adapun seperti
anakda Opr Dahing Cellak ini, adalah niat anakda hendak
sudahkan saudara anakda hendak dijadikan dengan saudara
anakda yang bernanra Tengku Mandak.'
' Syahadan kata sahibul hikayat apabila sudahlah sclesai ber-
musyawarah Sultan Sulaiman dengan KclanaJaya Putera serta
opu-opu sekalian, maka putuslah KclanaJaya Putcra menjadi
Yang Dipertuan Muda dan Opu Dahing Cellak pun telah
tentulah didudukkan dengan Tcngku Mandak. Syahadan apa-
bila sudah bersatulah faham segala raja-raja itu, maka Sultarr
Sulaiman pun mcmulai pekerjaan rnelantik Yang Dipertuan
Muda serta menikahkan Opu Dahing Ccllak.
Syahadan apabila sampai waktu yang baik maka Sultan
Sulaiman pun melantiklah Opu Kelana Jaya Putera menjadi
Yang Dipcrtr,ran Muda, nrcnrcrirrtahkan kcrajaarr Johor dan
Pahang dan Riau dengan scgala takluk daerahnya, atas perin-
tahan yeng mutlak.Maka kelakuan melantik itu betapa adat






istiadat melantik Yang Dipertuan Muda iaitu dipakaikan
pakaian kcrajaan, diarak bcrkeliling ncgcri.
Kemudian baharulah dibarva naik kc atas balai. Maka meng-
aruklah Yang Dipcrtuan Muda di hadapan.Yang Dipertuan
Besar, demikian bunyi aruk itu jika dimclayukan daripada
bahasa Bugis, 'Yakinlah Sultan Sulainran Iladrul Alam Syah,
akulah Yang Diperruan Muda yang nrcnrerintahkan keraja-
anmu. Barang yang tiada suka engkau membujur di hadapan-
mu aku lintangkan, dan barang yang tiada suka melintang di
hadapanrnu aku bujurkan. Ilarang yattg scmak di hadapan-
mu, aku cucikan,'demikianlah bunyi aruk itu. Maka apabila
selesai daripada mengaruk itu, maka baharulah orang-orang
ramai mengaruk kepada Yang Dipertuan. Kemudian baharu-
lah naik ke istana santap nasi hadap-hadapan. Setelah selesai
daripada itu maka habislah pekerjaap Yang Dipertuan Muda
itu.
Kcrnudian baharulah nrcnikahkan Opt Dahing Ccllak itu
dengan saudara Sultan Sulaiman yang bernama Tengku
Mandak betapa adat istiadat raja bcsar-bcsar bernikah kahwin,
daripada pckerjaan berlctak hinainya dan bcraraknya dan ber-
s"ndittg-sandingnya dan mandi-mandinya. Kemudian baha-
rulah berdamai ia laki isteri berkasih-kasihan adanya.
Syahadan kata sahibul hikayar opu Dahing cellak inilah
Raja Bugis yang baik parasnya dcngan sikapnya dan pahlawan
r.tp.ttyr. Syahadan apabila sclcsai nikah Tengku Mandak itu,
-ikr bahing Menampuk pula dinikahkan oleh Sultan Sulai-
man dengan bonda sa,td.rrnya yang bcrnama Tun Tipah. Ada-
pun Dahing Massuro dinikahkan dengan Tun Kccik scpupu
-baginda Sultan sulaiman. Adapun Dahing Mangngatuk di-
niliahkan dengan Tun Inah sePuPu baginda Sultan Sulaiman
itu'juga, iaitu putcra Marhum Muda y^ng mangkat di Kayu
Anak.
Sebermula adapun Yang Dipcrtuan Muda Kelana Jaya
Putera pergilah ia ke Perapat Scrarus dengan suruh Sultan
Sulaiman rrrengambil Tun Encik Ayu janda Marhum Mang-
kat Dijulang yang belurn sctiduran dcngan dia, kerana Tun
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diperisterinya. Syahadan apabila sampailah Yang Dipertuan
Muda itu ke Perapat Seratus lalulah dibuatnya isteri Encik Ayu
itu, maka dibawanya balik ke Riaujadilah ia istcri Yang Dipcr-
tuan Muda yang khas.
Kemudian tiada berapa antaranya maka Dahing Mcnampuk
pun digelar oleh Yang Dipertuan Muda serta baginda Sultan
Sulaiman Raja Tua, yakni tua-tua yang mcmerintahkan di
bawah perintah Yang Dipertuan Muda dan janganlah salah-
salah faham bukannya sultan tua, atau Yang Dipertuan Tua,
kerana adalah yengbernama sultan itu, Yang f)ipertuan Besar
dan Yang Diperruan Muda, kerana Yang Dipertuan Muda itu
bergelar Sultan Alauddin Syah bin Opu, seperti tcrsebut di
dalam mohor capnya itu. Syahadan pada menjadikan Raja
Bugis Yang Diperruan Muda Kelana Jaya Putera, inilah per-
mulaan sumpah setia Bugis dcngan Melayu. Maka tetaplah
Sultan Sulaiman menjadi Yang Dipertuan Bcsar dan Kelana
J"yr Putera menjadi Yang Dipertuan Muda, dcnrikianlah hal-
nya. Maka duduklah ia ntenrbaikkan ncgeriscrta nrcramaikan







Pada 3l ogos lTBs bersa.maan 26 syawal tahun llggH Kapten
-tigttt datang ke negeri Kedah ber junpa SuItan Abdul lah nenintabaginda menberikan pulau pinang i"ni rlalam perintah kerajaanKedah kepada kompeni rnggeris. sultan ludullah dan Datukseri Raja Janal bersetuju dengan pernintaan Kapten tight itu.sultan Abdullah telah nenyatarran syarat-syarat yang meetidipatuhi oleh konpeni Inggeris jika merrrka hendak nincludukiPulau Pinang. syarat-syarat yang telah dikenukakan olehsultan Abrlullah rlan jawapan--jawapan rlari konpeni rng6erisyang dibawa baI.ik oleh xaJrl.sp ti rtht pada tahun t?86 ltudisebutkan di bawah ini:
Dipetik dari Maxwell arrcl Gilrson (peny.) Treatlcc andBngagenentg 
.Affectiagl the Malay Stat"u-"oi Bordeo, London,L924.
KEDAH l'NNATIF:S
QTJBDAIt, 1786
AGREBMENT with the KlNc oF euttDAII, for ilre cession ofPrinr:e of Wales, Islarrrl, irr l?86
Conditions required by the King of euedahRecliel or the o"':I!';;;"r::;1:"1"1:l,,,lounci1 to the Kinsr
ARTICt E I
Kedah:
That the Honourabl.e company shalI bc guardian of the seas;
and whatever etleny nlay cr)rte to attack tlre King shall be an
eneny to the Honourable company, and the expense ehall beborno by the Honourable Conpany.
B. r.c.,:
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ARTICLE II
AII veEsels, junt 
", 
prows, snal l and large, coming fron
either east or west, and bound to the porL of Querlah' shall
not be stopped or hindered by thc l{onourable Company's A$entbut }eft to their own wills, either to buy and sell with usr
or wi.th the Conpany at Pulo Pinang, as they shall think
ProPer.
AII vessels, under every clenonination, bound to the port of
Quedah, shall not be interrupted by the t{onourable Conpany!s
Agent, or any person acting for the Conpanyt or under their
authori,ty, but Ieft entirely to their oHn free rilI, clther
to trade w.i th the K|ng of Quedah, or wi th the agents or
subjects of the I{onourable Coapany
ARTICTR I I I
The articles opirrn, tirt and ratttrrrs, Iei.rrg part of our
revenue, are prohibited; and Qualla Mooda, Pryre and Krean,plaCes where these artlr:les are produced, being so near to.
Penan6, that when the Honourable Company's Resident renains
there, this prohibition wtlt be colrstantly broken throught
therefore end, and the Governor'-General allow us our PrOfits
on these articles, vi,z.., 30,000 spalisI Dollars every year.
The Govbrnor-GeneraI in Counc: i I, crn the part of the Eng:l ish
East India Conpany, Hi.II take care that the King of Quedah
shall not be a sufferer by an English settlenent beingl foraed
on the fsland of Penang,
ARTICLE IV
In case the Honourable Company's Agerrt 6ives credit to any of
the King's relations, tninist.ers, officers, or ryots, the
Aglent ehall nake no claim upon the King.
The Agent of the Ilonourable Conpany, Qf any person residin1:
on th; fsland of' PenanS!, under. the Conpany's protectlon shall
not make claias upon the King: of Quedah for debts incurrad by
the King's re.lati-ons, ninisters, officers, or ryotsl but thepersogs having denands upon slry of the King:'s subiects shall
har" poyer t-o ,, seize the persons and property of those







Any tnan in this country, wi.thout exccption, be it our 6on orbrother, who shall becone an eneny to ua shall then become an
enemy to the Honourable Company; nor slrall the Honourable
Company's Agent protect them, rdithout bt'each of thie Treatyt
which is to remain while Sun and Moon endure.
AIl persons resi.ding in the country belonging: to the Kingl of
.Quedah, who shalI becone his enenies, or conmit capital
of fences against the .9tate, shal I rtot be protecte:d by the
EngI i sh .
,fRTICtll VI
If any eneuy (:ome t9 attar:k Us Iy Inttrl, nttd we requlre
assistance from t[e llonourab]e Company, of n6n, arms or
anmunition, the Holourabl.r: Compatty will. suPPly us at our
expense.
?his At ticle will be t'efe:t't'r:d fot' the orders of the Eng:Iish
East fndia Conparty, together with such parts of the King: of
Quedah's requests as canltot be conp.Iied w.ith previous to
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DOKUMEN p(ii)
APPENDIX D
Relevant Articles of the Burney Trearl', l8z6
Article I I I
In places and countries belonging to the Siamese and English, lying near
their mutual borders, rvhlther to the east, s,est, north, or south, if the
English entermin a doubt as to any boundary that has not bcen ascer-
tained, the chief on the side of the English must send a letter with some
men and people from his frontier posts to go u'ith the men belonging to the
English chief, and point out and settle the mutual boundaries, so that they
may be ascertained on both sides in a friendly manner. If a Siamese chief
entertain [sic] a doubt as to any boundary that has not been ascertained,
the chief on the side of 
.the Siamese must send a letter, rvirh some men and
people from his frontier posts, to go and inquire from the nearest English
chigf, who shall depute some of his officers and people from his frontier
posts to go with the men belonging to the Siamese chief, and point out and
settle the mutual boundaries, so that they may be ascertained on both sides
in a friendly manncr. .. .
Arricle X
The English and Siamcse mutually agree that therc sliall be an un-
restricted trade betu'een them in the English countries of Prince of Wales'
Island, Malacca, and Singapore, and the Siamese countries of Ligor,
Medilong, Singora, Patani, Junk Ceylon, Quedah, and other Siamese
provinces. Asiatic merchants of the English countries not being Burmesel
Peguers or descendants of Europeans, shall be allorved to trade freely
overland and by means of the rivers. Asiatic merchants, not being Bur-
rnese, Peguers or descendants of Europeans, desiring to enter into, and
uade with, the Siamese dominions from the countries of Mergui, Tavoy,
Tenasserim, and Ye, rvhich are non'subject to the English, rvill be allorved
to do so freely, overland and b1' water, upon the English furnishing them
with paper certificates. But merchants are forbidden to bring opium,
which is positively a contraband article in the territories of Siam, and
should a merchant introduce an]', the Governors shall seizc, burn, and
destroy the whole of it. . . .
Article X I I
Siam shall not go and obstruct or interrupt commcrcc in thc States of
Tringano and Calantan. English merchants and subjects shall have trade




hcretofore had, and the Englisir shall nor go ancl molcsr, artack or clisrurb
those States upon an1' pretence u'hatever.
Arricle XIII
The Siamese engage to the English, rhar rhe Siamesc shall remain in
Quedah and take proper care of thar countrl', and of irs people; the i*-
habitants of Prince of \Valcs' Istanci ancl of Qucctah shall havc tradc arrci
intercourse as hcrctofore; the Siamese shall levy no clut1, upon stock ancl
provisions such as cattle, buffaloes, poultn', fish, paddy u.ra rice, which
the inhabitants of Prince of.Wales' Island or ships there may have occasion
to purchase in Quedah, and thc Siarncsc shall not farm rhc mouths of thc
rivcrs or any srreams in Quedah, bur shail rer'1. fair and proper Import and
'Export Duties. The Siamese furrher engage, that rvhen Chow phya of
Ligor returns from Bangkok, he shall release the slaves, personal servanrs,
families and kindrecl belonging ro the forme, dor,.rnor of euedah, antlpermit thcm ro go and live rvhere-ever rhel'prcase. The Engtish engage ro
the Siamese, that the English do not desirc to take possession of eueclah,that they will not attack or disturb it, nor pennit rhe fonner Goaernor of
Queda,h, or any of hisfalltt'i.uers to attack, disturb, or injure in anj, manner the
territory of Quedah, or an_y other terriror_\,subject to Siam. The English
engage that they uould ntake arrangentents 
_{or the fonnet. Goxentor of
Quedah to go and liue tn sonte other couiltr),, and not in prince of.lvalcs,
Island or Prye, or in Perah, Selangoret or enTt Bunnese countr)t. If the
English do not let the tormer Goxcrnor of Quedah go and livc irt some other
country as here engaged, the Siames€ ,na), continue to leay as Export Durj,
upon paddy and rice in Quedalt The English n'ill not prevenr any Siamese,
Chinese, or other Asiatics at Prince of \\'ales' Istand from going to resitle
in Quedah if thcy desirc it.
Cfhe clause in italics had been annullcd at rhe requesr of Siam by Jule
r842.)
Article XII/
The Siamese and English mutualll' engage rhat the Raiah of Perak shall
govern his country according to his og'n u'ill. Should he clesire to send
gold and silver florvcrs to Siam as herctofore, thc Engtish shall not prevcnt
his doing as he may dcsire. If Chao Ph1'a of Ligor desire to scnd dorvn to
Perak rvith friendly intenrions, fort1. (4o), or fifti' (5o) rnen, rvhether
Siamese, chinese, or other Asiatic subjects of siam; or if thc Rajah of
Perak desirc to scnd an1'of his rniriisters or officcrs to scc Ctrorv Phya
Ligor, ttre English shall not forbid thcrn. 'l'he Siamese or English shall nor




not allo\r,'the State of Selangore to attack or disturb Perak, and the Siamese
shall not go and attack or disturb Selangore. The arrangcmcnts stipulated
in these trvo last articles, respecting Pcrak and Qucdah, Chorv Phya of
Ligor shall execute as soon as he returns homc from llangkok.
Source: Treaties and Engagentents of the tr'<zlfre Stalrs of tht 
'\Ialayan Peninsula,














IDipetik dari sejarah Johor oleh Haji Buyong AdiI, Dewangahla dan Pusaffia , -Tg6ol m. s . L92 - 19 41 '
Dalam surat daripada Sultan Husain Shah (yang mem'
bahasakan dirinya Yang Dipertuan Selat) kepada adiknya Sultan
Abdul Rahman (Yang Dipertuan Besar) di Lingga, demikian pula
maksud ini surat itu:
Dengan kehendak Allah Ta'ala ke atas hambaNya, tclah- berlakulah
perkari yang tidak disangka-sangka; Abang 
-Johor yang disuruh oleh
tern*ggong-Abdut Rahman, tengih-tengah malam telah sampai ke Riau,
aan mimUeiitahu kepadanl.a ffengku tong) iaitu suatu pasukan soldadu
Inggcris yang ramai aengan beberapa buah kqpal mereka telah sampai ke
Siilapura; d"engan tiada "kebenaran 
'daripada Tamenggon$, 1o]da{u Inggeris
itu telah naik kJdarat. Oleh sebab risau dan bingung memikirkan hal itu dan
hal anak lelakinya yang ada di Singapura, dengan tidak memikirkan apa-apa
lagi, dan dengan tiaOahemb€ritahu lebih dahutu kepada bonda dan kepada
Yamtuan tUtiAa Raja Ja'afar, ia (Tengku L,ong) telah meninggalkan Riau
pergi ke singapura. sebaik sahaja ia sampai di singapul.. 11 telah ditemui
oteh Raffles,"y"ng telah menahannya di Singapura. Iatu dilantiknya jadi Raja;
dia tak OapaiUerluat apa-apa tagi melainkln mengikut sahaja apa kata Raf-
fles. Dia telah jatuh le ting"i Inggeris, yang tidak membenarkan dia
meninggalkan Singapura wataupun sebentar sahaja kerana hendak mengam'
bil anak isterinya ii i{"u, itu pun tidak dibenarkan oleh Raffles: Raffles hen'
d.ak menghantarkan orang lain pergi mengambit anak istcrinya di Riau untuk
dibawa ke Singapura.
Demikianlah maksud dalam surat Suttan Husain Shah kepada
adiknya Sultan Abdul Rahman di Lingga
Tidaklah diketahui siapakah j:ang dikatakan oleh sultan
Husain shah Abang Johor itu. Tetapi mengikut orang Inggeris
mengatakan: Raffles telah memberikan wang sebanyak $500/- tiap-
tiap ieorang kepada orang-orang yang bernanra "Raja Embong"






Selain daripada itu, bersama-sama dengan surat-surat yang
disebutkan di atas itu, Temenggong Abdul Rahman telah berkirim
surat pula kepada Adriaen Koek yang pada masa itu rnenjadi
,.orung daripada ahli Majlis Mesyuarat pemerintah di Melaka.
-l Demikian maksud isi surat itu:
-:
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dibawa ke Singapura. Dalarn Hikal'at Abdullah pula menyebutkan:
orang yang tetah disuruh oleh Raffles dan Temenggong Abdul Rah- ' ,
*un-p..gi *.ngambil Tengku Long itu bernama Raja Embongjuga, pnngtot saudara juga kepada Tengku t-ong. oleh sebab itu
dipercay ai AbangJohor yang dikatakan oleh Sultan Husain itu ialah
"Raja Embong".
Dalam surat Sultan Husain Shah (Yang Dipertuan Selat) yang
membahasakan dirinya anakanda. kepada Yamtuan Muda Raja
Ja'afar di Riau yang dibahasakannya ayahanda, demikian pula
maksud isi surat itu.
pada tengah-tengah matam Abang Johor ielah mernberitahu 
-kepadanya(Tengku L";d iaitu baharu-baharu ini bebcrapa buah kapal telah sampai
di Singapuri dan telah mendaratkan soldadu-soldadunya serta alat ke-
lengkapannya sekali. Oteh sebab sangat terkejut dan bimbang matdengat
khabaiyang dengan tiba-tiba sahaja telah berlaku itu. malam itu juga ia telah
meninggal[an Riau dengan tiada memberitahu kepada bondanya dan kepada
Yamtuan Muda Raja Ja'afar. Sampai di Singapura ia telah berjumpa Raffles,
yang telah m.emaksanya tinggal di Singapura, langsung.Raffles melantiknya
hrn;rOi Raja dengan gelaran Sultan Husain Shah, dan diberinya sebuah cap.
Sultair Husain meminta ampun dan maaf kepada Yamtuan Muda Raja i
Ja'&far. dan ia yakin Yamtuan Muda itu akan menraafkannya schingga dunia
akhirat; dia teiap menghormati Yanrtuan Muda itu. Raffles minta supaya
anak isteri Sulta; Husain yang tinggat di Riau itu dihantarkan oleh Raja Tua '
dan Ence' Saban ke Singapura; dan Ence' Saban akan menjaga semua harta
pesaka .daripada atmarhum ayahandanya. sama ada harta yang did.apati
iaripada cuiai kapal-kapal yang datang dari negeri China, ataupun daripada
pasar-pasar perniagaan brang Cina, ataupun yang didapati daripada rumah
cukai,iemua itu Oifenendakinya kerana ia hendak membayar hutangnya dan
menanggung perbetanjaan memindahkan anak isterinya ke Singapura. Pada
setiap iaktu- Sultan Husain bersetah kepada Altah dan RasulNya dan
kemudian kepada Yamtuan Muda Raja Ja'afar.
Demikianlah maksurl isi surat daripada Sultan Husain Shah
dari Singapura kepada Yamtuan Muda Raja Ja'afar di Riau.
Di antara ketiga-tiga surat itu, hanya surat daripada Sultan
nurJn i;ah r.rp"a"" adiknya Sultan Abdul Rahman o-i ungga itu t
sahaja yang didapati bertarikh, iaitu pada 20 haribulan Rabiul
Akhir Tahun Hijrah 1234 (bersamaan dengan 15 hari bulan
Februari tahun l8l9). Surat yang lain-lain itu pun dipercayai kira'








Sebuah angkatan orang-s(ang Inggeris meargandungi tujuh buah kapal
besar dan dua buah kapal kecil, dipimpin oleh RafIIes dan Farquhar telah
sampai ke Singapura dan semua orang di Singapura sangat terkejut. Sebelum
ia (Ternenggong) sempat memberitahu ke Melata atau ke Riau, orsng'Cang
Inggeris itu tetah naik ke darat dengan alat kelengkapan mereka sekali. Oleh
sebab terkejut mendengarkan banyak kapat datang ke Singapura itu, dan
bimbangkan pula anak telakinya yang ada di Singapura, Tengku Long telah
sampai ke Singapura. Tengku Long bermesluarat dengan RafTIes, langsung
dia ditatran oleh Raffles di Singapura. tatu ditantiknya Tengku [,ong menjadi
Sultan di Singapura. Sekarang orang-orang Inggeris itu sedang mendirikan
sebuah lojinya di Singapura. Penutirp sutat ini, Temenggong Abdul Rahman
berharap persahabatannya dengan Belanda tidak akan putus setama'
lamanya.
Begitulatr maksud isi surat Temenggong Abdul Rahman di







IDipetik dari I'Silasj-lah Raja-Raja Berunai, r' ed. olehP.L. Amin Sweeney, JMBRAS, Vol. 4L, Bahagian 2, Disember
1968 I .
Sh:rh:rtlnn bcrtnul,r scqll;r r:rjrz y'lng tlibls'ahrrt'r clan nrcnrcig:rrrgl sc-gala pc-
kcrjaan ncgcri d:rn nlclucrintahkan, pcrtanra kcpala scg:rla rajaz, Pcngiran llcnda-
hara Scri Maharaje Pcrnrli Strra dan Pcnqc<ran di Gatlong SahibtrlMal dan Pcngc<ran
Tcnrctrggorrg Sahibul l]:rhrg chn Pcngcir:ur Shehb;rnrl:rr Sahibul l];rndar rval-l(arib
dan Pcngiran Pcnranchae Sahibul l{ai' rval-Mash:r\\'arat, cl:ur Pcngc(ran Paduka
Tuan darr Pcrrgiran Indcra Makota dan Pcngiran Bakcnna Dc(u'a dan Pcrrgiiatr
Dcrma Wangsa darr. Pcngdratr Dcrnra Putcra rl:rn Pcngiran Scri Dirva Maharljl
dan Pcngiratr Scri Diu'a dlrr Pcngc(ran Siraja Muda clan Pcngiran Mlhar:rjn Anakda
dan Pcngiratr Maharaja Adinda dan Pcnge<rln Maharaja Lc(la, Pcngiran ll:rl:rdirva
dan Pcngdran Padtrka Scri Rarn:r dan Pcngiran Scri Lc:l:r dan Pcngiran Scri Ratna/
(8) dan Pcngiran Scri Maharaja.
" Bcrtnula gclar scgala nrcntcri dan htrlub:rlang pcga\\'ai, pcrtama [dan] '
Orangl Di G:rdonq Scri (Lctle) darr Oranrll Di C;rtlong Scri Nrm, dan Jawatrn Ma-
haraja Di l\rjrr clatr Jlrvaten Kiri l)ckcrnre Di l\rja, clan Orang-k:rya Scri l\attra clatr
Omng-Keya Laksanr,rne clan Orang-Kava Uclrua Lc(la dan Orang-Kaya Scri Ilijaya
Di l{aja dan Orang-Kaya Scri l)cirr'l Inclcra dur Oraug-Kaya l\aja Lila Pahlau'arr
chn Orang-l(ayaJohln Pahlau'rn drn Orenq-l(avr HarnzrhPrlrlarvln cl:rn Oratrg-
Kay:r Scti:r Pahlan'an dan Orang-K:r1'a Pcrnra2 Dis'arrgsa darr Orang-Ka1'a Magat:t
Maharaja cl;rtr Oratrg-Kay'a Sctia Wangsa clan Oranq-Kaya 
.scbiji 'lfarrgsa dan
Oralrg-kaya Uclatta Sura clan Orlnq-Kar':r Udnn;r Irrrlcra dan Orang-Kaya Inclcr:r
Pahlan'atr cl,rn Oratrg-l(eyl l\atnl W:rngs.r dan Orarrg-Ka1,x llijal';r Sc'tia clatr
Orarrg-Kaye Pcrclena Indcra.
Ilcrttttrl:t aclr pun gclar pcgan':ri{ clicl;rhnr, Mlhar;rjr KarIta d:rn Mlhar;rja Sc.li:r5
dan Satrqc Surr Pehl;ru;:rtt datt Sc'ri Ut:rrna cl,rrl I-llrirn;ru l(:rnrbirrg tlan Machrtt
Kanibins dln Hrrirttltr Prclatrg? chn Utlrn:r Sura rlatr l'llrirrr;ru Sultan clatr Sctia
llijay'a d;rn Bcnchheri l)i I):rlarn clan Pcrrvurrt Di G:rclonq clln Pctryurat Dag:lng
dtta, clarr lJcnclrrhrrri l):rqrrrq dan Mcny'urat8 I(ccllvrn clatr llcrrrllhari l{cth1,atr, /
(il I. Iv[cni.qang is alrvavs spclt thus irr
2. Spclt b-r.
3. Pctuancha is spclt p-rr-j trrrtil p:rgc
both lr4SS.
j:, ;rlicr rvltich it is sl'clt p-ttr-tr-t:!i
i.c. O ran.q- Kaya Di Cadong.
Spclt p-r-rn-a-d-rv-ug-s (Pcrlatra II'ar1qs,r?).
I prcsuntc this to bc rlcgrlt.
Spclt p-ng-k-a-\r'-)'.
Tjtis rjr"Jid prob"'bly bc rc:rd Sa/yo thus rrr:rkinq r p;rir u'ith Ktrtr,t, t\\'(' K,,rdlt'd llc!'()s
tirrrn thc lirata Yudtt.
Cotttprrc Srulg (S-rrg) s'ith sittg,t (s-r'-ng) otr p. 6ti.













(9) I'cngar:rh Di .Cilrtlt>rtg tlu:t oruttg, I)cttqrtr;rlt I Irru'.rtrg: Lrrrtiqlrl cltr:r c,r;rrrq, tl;ur
Pcngarlh Pckayohz du:r orlng, clatr Pcnqrrrrrh Pck;ry'oh l)i l)rrlrirr clul orlug, rlrrr
Jcjarurng kc .Mchnau cletr Jejen:rng3 kc lJcl:rltitJ clan l)cn1'urat kc llaranr chrr bc-
bcrap;r pcngurorlg rlarr bcbcrapa pccllu'- lt..l. bar,rng trcqcri l';rtrs kcchilz, clarr
maliko dua orang, dan scorang nralik ciilu.rr drur scor:rne nrnlik clidllanr, kcrajrrn;':r?
mcngatorkan kcdudoli,rn scgala rajaz chctcril,s darr nr:rlik cliluar ntctrgatorkan ke-
cluclok:rn tuctrtcri pcttgalas,rue pig:rngalr l)cngc(mn 'fcurcr:r1gt>rrg clan nrcrrtcri ta'lok
rfllltau datr rncngatorkltr sc'qala orarlg rnclorrn.l0
Ilcrnrula rajaz yang bcsarz datt tncrttcicang, tige orang, pcrtan)a Pcng6ran
Bcndahara Scri Maharaja Pcrnrai Sura, pigarrg:rnnva c{uala;tarl orang chctcria bc-
sar2 yxtrg patrchar kcluarga harnpir dc'trgan Duli Yang I)i Pcrttrarr; dtrlllpen jua
nrcntcri yang bdngsa herv(ang): clanrit.l I I)lrt licclur Pcngrirrn Tcrnc'rrggone Sahibul
Ilahr, pigangarurya dualapan juga chctcri;r pc'ngalasrn rajaz rncloran drn rltralapanjur urctrtcrinya yang nrc'loran lagi kurang barrgs:rni'a, iaitu Flarvrnqz L.:rrrggirr
tratnatry:r; darr I)atu Itnattr cl:rrr Sirej;r Khatib tl;rn Urlln:r Khrtib clarr scslll klratib
' 
dan tuudittr, dan sckalian ittrlah dipr(eangetr Pcttqciratr T'cnrcrtgqong; dialahl2 nrc-
(g) L A\patrc is ahvays spclt /t,lrrttng in this l\lS. Thc o,t'tut,g /angr',lr rppcar ro rcfcr to a scctiorr
of ottc of thc scvcrll ban.gsa tvhich tttlkc ttl't tlrc r,r,(r1'at Bt'rturai: ilicarlorK iatnit and otpon.(l
louggnr; tlrc ,,t,td.t-,nu,y'a,' lrrtl thc ;;,lirr,llg,r,, etc. (RitOIi'N).2. r.c. 1tcn.qaytth.j. i.c..icicrrarlg.
4. i.c. IJcl,rfr. Tlrr.'pr.rcticc oiirtscrtittq /l bctrvcor t'orlcls isrrot inliccltrcrrr irr this IVtS. cl. (.1)
Il()tc :.
.t. Spclt p-ng-r\'-r-us :rntl p-cl-rre.6. An otliciel u'lto kccps rrrtlcr irr thc rr,rili.t.
7. i.c. ktrjatrytti. A cl,rii of oHici:rls li,rrtt tltc l,t'tt.q(ratt cl:ris. Tlrc lJrtrrrci rrrc:rrrirrriliout thlrt strtccl ill thc,-l/t,11ptgc a+, s'hcrc;r c[r.fr.ri,t is suicl trt
sistcr u'ho ntlrrics ll nlrul ol'los'cr r.rrrk.
o{ cltrtuia is tlrus tlillcrcrrt
lrc tlrc st,rr rtf :tlti&rattln's
g' Pcngalasan in thls-MS nppcrrs to clcnotc lrririistcrs (lncl chctcrin) oi rrritlcltirrg r:r1k.ro. Spclt Irt-l-lr'-r-tr ()tt c:rcli occ:rsitrrr. I c.rnrroi cx1;lrriir tlrt: rrtcapirirl







(ro) rn6garlg / pcrtandat c{:rn clnngkah2 clln ch:rnenq, cl:rn i:rleh r:rj,r rlilatrt. A1r:rbih ir
hcndak bcrlcngkap pcrahu tatkale lkln Lraranq kcttt:ttur, Lrcrqclltlcnrttq l)trrltt{:J cl;ttt
bcrpayong trborz nrc<rlh dan bcrpal'ong ir.rnr chn bcbcrel)a turrggtrlr cletr ttl:iz,
rllanx yang layak kcprtdlnva, itulah trrnclrr r;rja clilrtrt cl:rtr 1't('11qir:ttr. Atlrt l)rln Pt<-
gangan Pcngc(rln Shahbanclrrr, Oranq-l(avl Slr:rhbrttclrrr tlrttt s;tli:tilt)'r l)crr{cttrlta
yang dikuall, chn pcll),umt rl;rg:rnq rl:rn bctrrl,rlt:rri tllglrrq thtt sctlttt:llt)'a ittr. i\4lkl
dikatakan l)cttgcirltt sh:rhb:rntlar Sahibrrl I]:urtlar' I(ctiqrltt'r l)cttqiran l)i (irdorrg
Sahibul Mal. Makr pc(g:rngaun)'a cn:ur) orang hulubelartq pckrl'oh istlttt:r, rts;tl
. orang itr.r tiniang:rn25 nrcntcri bcnd,rl:ara; rllit ditrat'ilr l)cttqciratt I)i Caclong,
Orang-Kaya l)i Gaclorrq clua orrrlq, iel:rh kcPell scg:rle ttrctttcri, tlttr jru'ntatr clua
orang, dan rncntcri Kcdeyan cnrpat oreng, clan nrctttcri Tutorrg clltt tuctrtcri I(claka
iaitu Darrr(') Pctirrggi dan Orang-Ka1'a Ilandar cletr Indcr:r Paltlas'ltr d:rrr Sctia
Pahlarvan dan Indcra Lc(la clan nrcntc'ri Saribas, I)atu Pctingei jtra, cl:rn sh;rltbandar
' Saribas dan rcrncnggong burdar, pctinggi Scrau':rk jua cl:ur Lil:r 'Wangsa trlctrtcri
(lr) Sabangan, Scri Sctia, pctinggi, nrcntcri Sadong6 /scnrttatrl'a ittr pc<gattgntt Pctrgdran
Di Gadong dan Orang-Kaya Di Gadong kcdua ldarrl. Maka disclnr Pcngc<ran Di
Gadong Sahibul Mal kcrana ia nrcrrgct:rhui g:rdorls irtt tlan trbat clnnscgala scrrjrta i
rncriam piluru,l scprqxtrya didalarrr pigapgalrrryl; clan scgrla raj:rz trlrtclaz yang.
balunr b;rkcrjl,z itulah sck:rliln dllrtrtt pcritttaltn;'ir.
I}crnrula acla pun jarvatln kctltr:r irlah bcrrtara katran clatr bctttara kiri, kcpala
harvlngz danrit d.rn hau',rngz langgar clan pckal'oh diluar ialah pc(gangamya; jika-
lau harvang2 tixp2 ta'lok rlrrtau3 dan scgeh anek chttchtt tncntcri, ialah ttrctnc<gang
ia.
lJcnnuh :rcla pun Pcngiran Pcnrancha jikalau bcntraslurvartt bcrbichara scgala I
rajaz dan nrcntcri, ialah clirrrintai bichara; rtraka digclar Pengc<ralt Pctrlatrcha Salribtrl
Rai', crtinya kcpala bichrre, kcrana yang dij.rdikarr l)cnqiran l)clttnttcha ittt, tatkala
ia sudah bckas j:rcli tcnrcnggotlg dahtrlturl'1.
(to) I. Pt'rtatrlo ltcrc hls thc rtrc:rnirtg of "ctttlrlcltt" t>r "irtsiguil".
z. I prcsuurc chn4qkah t.l bc cqirivrrlurt to dntlq,qalt :ttttl to ttlc.ttt "rt t\\'()-l)r()trgctl slrq;1g"(BnoillN).
i.c. peran.q.
Ahvays spclt t-ng-g-e-l in this MS.
Tinnrryzit in this MS h:rs thc sigrrilicartcc of "dcptrt1"'.
It is not u'ltolly clclr rvhich is in lppositiort to s'ltich.
Pclttnt is alrvays spclt thtrs in this NlS.
i.c. lrcluttt bckerjd.
It rvill bc notcd thlt in cvcr)' c:lsc rvhcrc ,dok rnttatt r...ould tt<>rtrrllly bc cxpcctcd, *'c














Ada pun 'adat chukai, scpuloh csa chukainl'a, dan pada scratus scpuloh chukai-
nya, lakulah hingga bcbcrapa bilangan banyaknya. Jikalatr dagang itu nrcnjurUong
'bc<abas,r tiada nrau bcrchukai, nraka bcrpcscmbah ia scpcrti 'adat yang tclah lalu
tcrscbut itu. Maka jikalau banyak jcnis dagangarulya, nraka tiapz suatu jcnis itu di-
ambilnya nrana kiranya dipcrscrrrbahkan dan nrana dikchcrrdaki Duli Yang Di Pcr-
tuau, dan sckalian clipcrscnrbahkarurya; nraka tiadalalr ia dinrintai chukai, dan
tiada kana2 suatu jul pun. Dcmikianlah 'adat rnahoda Si Lu 
.dan anahoda l(usi
mcnjunjong biabas. Maka scgala rajaz 1'ang bcsarz yang mcrn6gang ncgcri itu,
dibarinya pcscnrbah ia nrana scpatuur)'a yang layak pada orang yang bcsarz, dar;i-
pada pakaian flt:lu scnjata dln nrakl bclab,rslah rnalrotla itu, lagi ditolong olc(h scgal:r
. 
rajaz datr orang yang bcsarz. Dcnrikian itulah 'arlat kcrrcgcri llcrunai.
Jikalau tttati anahoda itu, nraka digautis olcrh Pcngc<ran Shahbandar scrta Dtrli
Yang Di Pcrtrran; tnaka bcrpcscnrbah juga bcrbtrat anahoda itu rirana sckuasanya
(Oo) dagang itu ju:r / dan dinrintai kcnaikarr rnahoda )'ang nrati rnana sckadarnyr. Dan
tatkala dagang akrn hilir ttraka hcndak bcrbongkar sauh, nraka naik arrahoda scrta
dengan pcscnrbahnya. Maka apabila turun barian dari barvah duli, nraka dihorurat-
kan [dihornratkarr] olih dagang, clipasang akannl'a batlil tiga kali; dan bcrpcscnr-
bah juga atrahodr nlana sckaclarnl'a yang la1':rk kcpa.l:r r:rj:rz clarip:rda kain yang
halusz dan gharib2, atau ch-nr-k atau pcnllainan nlar)a 1'ang:rcla clibrrvany'a; kc-
rana rajaz itu tuhanr scgala drgang, dan scg:rla nrcnrcri hulubalang sahabat dagang,
dan hantba raja itu sauclara clagang, darr seuclagar itu sctcnr cl:rg;rng diclalaru ncgcri
itu. Maka apabila sangat kasc(h tolong pclihara, r;rj;r:, nrcntcri, hulubal:rng dan sc-
gala harttba raja y:rrtg diharapkantrya. D:ur shalrban.hr itu ibu-bapa clagang; orang
itulah yang lncllolongi datr nrcurclihara arta d:ln nrcrnclihara clan nrcnrbdabaskarr
dia. Maka rtrcnanglah i:r cl:rrip:rdl sctcrun)'r, iaitu scg:rl:r satrclagrr 1'arrg didalanl nc-
gcri ittr, sctrtosalalt chgane itu clen tcrpcliharalah clirirry'a cllripadl sckaliur bahry:r
scgala saudagar, kcratra kchcnclak hatinva sauclagar itu tiada lairr nrclainkan nrcnang
(6r)juga pada hatinya/ tiada ia nratr rugi; scbab inilah nraka dikatakan sctcrunya. Ini-
lah'adat clatr sharat dagang; urake scrrrpunralah ia diclelarn ncgcriclan artanya pun
tiada birrasa. Jikalau tiada dcrnikian itu, binasahh artan)'a clan lagi kcjilah ncgcri





i.c. succccds to his
i.c. trtatr.
clscrvltcrc b-1'-a-b-s. I think bcbas is intcnded rathcr than brra bcbas..
propcrr)'.
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